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Si la ville de Québec s’est donnée les écoles, les imprime-
ries, les librairies et les bibliothèques dont elle avait besoin, 
elle n’a pas pour autant négligé le spectacle, cet élément 
socio-culturel indispensable au milieu urbain. Depuis l’An-
tiquité, en effet, le spectacle est une des grandes activités 
citadines. C’est une action qui se déroule en dehors de la 
vie courante et qui contient et dépasse à la fois le côté 
ludique.
Le spectacle se passe en un lieu, en un espace clos ou 
à l’air libre, et il se définit par une foule et un public, par 
une représentation visuelle et auditive, par une forme plus 
que par un contenu. La ville de Québec des XViiie et XiXe 
siècles fournira des exemples magnifiques, grâce à un site 
tout à fait complice, à des institutions génératrices et à des 
initiatives diverses.
Le Saint-Laurent et la Saint-Charles offrent des lieux 
de spectacles en été comme en hiver. Pendant la belle sai-
son, les navires hauturiers de Londres, de Liverpool et de 
Glasgow déversent à Québec non seulement les produits 
manufacturés de la métropole, mais aussi des femmes, des 
hommes et des soldats, qui apportent les nouvelles d’Europe. 
À partir de 1820, ce sont des bateaux à vapeur qui descen-
dent de Montréal en même temps que les trains de bois de 
pin arrivent des rivières Outaouais, Richelieu et Saint-
Maurice. Il y a aussi de nombreux chantiers de constructions 
maritimes. Les temps forts de ces chantiers sont les jours de 
lancement de bateaux, qui réunissent des foules importan-
tes, comme le lancement des plus gros navires du monde en 
bois, construits à l’île d’Orléans, le Columbus en 1824, le 
Baron Renfrew en 1825, ou comme le Royal William en 1831 
au chantier de Sillery, le premier navire qui traversera l’At-
lantique par la seule force de la vapeur.
La venue des navires de guerre est un autre moment 
de spectacle, que la couronne britannique doit présenter à 
ses sujets, par exemple lors de l’arrivée d’un nouveau gouver-
neur. Sans compter la présence de la Capricieuse à l’été de 
1855, qui vit toute la population sur les quais pendant un 
mois.
Le fleuve permet encore d’autres formes de divertis-
sements pendant la belle saison, telles les « Régates de 
Québec » en 1832, au cours desquelles des chaloupes amé-
ricaines et écossaises entrent en lice, ou les régates « pro-
vinciales », avec des bateaux de quatre à six rames, des 
yoles, des petits canots et d’autres esquifs.
aubeRGe du chien d’oR deVenue, apRès 
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Le spectacle à Québec 
(1760-1859)
En raison de l’hiver, le fleuve est glacé, mais non sans 
vie pour autant. Les patineurs et les joueurs de curling s’en 
donnent à cœur joie, pendant que des jeunes hommes filent 
au vent sur des barques de 15 à 20 pieds de long, montées 
sur trois patins, munies d’un gouvernail et plantées d’une 
voile à l’avant. Les riches marchands et les officiers condui-
sent de Québec à la chute Montmorency de belles carrioles 
tirées par deux chevaux en flèches, attelés de beaux harnais, 
sans oublier les costumes et les fourrures des messieurs et des 
dames. Ce qui n’empêche pas les braves gens de se rendre 
au pied de la chute, dont certains dans des traîneaux tirés 
par un chien. Enfin, d’autres notables groupés dans le 
Tandem Club ou le Driving Club mènent leurs carrioles depuis 
la place d’Armes jusqu’au château Haldimand (aujourd’hui, 
le manoir Montmorency). Tout cela nous est montré par les 
peintres et les aquarellistes venus passer quelque temps à 
Québec.
La contre-réforme, ou réforme catholique du XVie siècle, 
a voulu que la religion donne le plus grand éclat aux lieux de 
culte et aux cérémonies. Les églises et les chapelles se peu-
plent de statues, s’habillent de retables, de voûtes et de tri-
bunes ainsi que de tableaux de maîtres. Il en avait été ainsi 
depuis le Régime français. C’est là où se retrouvent les fidè-
les les dimanches et les jours de fête, comme aux baptêmes, 
mariages, sépultures et autres occasions. La liturgie comble 
la vue et l’ouïe par la richesse des ornements sacerdotaux, la 
musique de l’orgue et le chant, l’éclairage aux chandelles et 
plus tard aux lampes. L’ensemble crée un véritable spectacle, 
sacré si l’on veut, que toute la population peut voir.
Après 1763, Québec devient le siège de l’administra-
tion de la Grande-Bretagne en Amérique du Nord. Le repré-
sentant du roi y réside et doit montrer aux nouveaux sujets 
la richesse et la puissance de l’Empire. Le gouverneur célè-
bre ainsi l’anniversaire du roi en janvier et celui de la reine 
en juin. Ces fêtes s’accompagnent de réceptions chez le 
gouverneur pour les officiers de haut rang et les notables du 
monde politique. Il y a ainsi un lever (levee) au milieu de 
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l’avant-midi, plus rarement une route (drawing-room) le soir 
et presque toujours un bal en soirée. Les illuminations par 
des chandelles et des lampions dans les fenêtres des maisons 
à la tombée de la nuit invitent les citoyens à se promener 
dans les rues.
La garnison participe évidemment à la vie du specta-
cle urbain et elle demeure le témoignage le plus visible et 
le plus permanent de la puissance royale. Les militaires 
effectuent des exercices destinés au public, depuis les 
manœuvres régulières faites par un régiment sur les plaines 
ou à l’Esplanade, jusqu’aux exercices de tir et à une bataille 
simulée sur les plaines d’Abraham. D’autres fois encore, les 
régiments effectuent des manœuvres devant des officiers de 
haut rang, qui jugent les qualités d’agilité, de dextérité, de 
vivacité, de discipline et de régularité des officiers et des 
soldats. Parmi d’autres spectacles émanant de l’État, il faut 
signaler les rentrées parlementaires et celles des cours de 
justice, sans oublier les pendaisons, nombreuses et suivies 
par les foules, comme partout ailleurs en Occident.
Les sociétés dites nationales, qui regroupent chacune 
les Anglais, les Irlandais, les Écossais et les Canadiens célè-
brent leur fête nationale à partir des années 1830 à grands 
renforts de défilés, d’illuminations, de feux d’artifice, de 
banquets et de bals. 
Les marchés publics et les expositions agricoles sont 
en eux-mêmes des lieux de spectacles où se rencontrent les 
gens de la campagne et les citadins. Tous les groupes sociaux 
s’y mêlent : ménagères, artisans, militaires, matelots, prêtres 
et, bien entendu, les paysans et leurs chevaux, les mar-
Le pain de sucRe des chutes montmoRency, VeRs 1850.
Musée des Beaux-Arts du Canada, Robert C. Todd (1809-1866).
chands d’alimentation, les marchands généraux et autres. 
On y trouve même des prisonniers de droit commun, cloués 
au pilori pour des offenses mineures.
Enfin, et comme toute société urbanisée, Québec offre 
une large panoplie de représentations, telles que les courses 
de chevaux, les exhibitions de diverses sortes, le théâtre et 
les panoramas, la musique et les concerts, voire les exposi-
tions d’art. Les Britanniques tiennent une première course 
sur les « Hauteurs d’Abraham » dès l’été de 1767, mais il faut 
attendre l’année 1808 pour assister à une autre, même si le 
Turf Club a été fondé en 1789. À partir du début du XiXe 
siècle, il y en aura deux par année, en juillet et en septembre, 
toujours au même endroit. Elles attirent de grandes foules.
Le premier cirque, le Rickett’s Circus, vient des États-
Unis dès 1798 et se produit de juin à août avec un pro-
gramme « d’exercices équestres et autres amusements 
récréatifs », et des pièces de théâtre certains soirs. Chaque 
décennie en verra arriver d’autres des États-Unis. Au fil des 
ans, les Québécois peuvent également admirer des animaux 
exotiques comme des éléphants, des singes, un jaguar, un 
bison sauvage, un « grand serpent des Indes » et des croco-
diles vivants de Floride.
D’autres fois, ce seront un spectacle donné par un 
couple de nains américains ou des « amusements scientifi-
ques ». À cette dernière occasion, les promoteurs font venir 
un groupe d’Indiens costumés, à qui ils font aspirer du gaz 
hilarant. Pendant la décennie 1840-1850, ce sont des 
démonstrations de force, d’acrobatie, de magie et de ventri-
loquie. En 1848, le fameux général Tom Pouce (General Tom 
Thumb), l’homme le plus petit du monde, se balade à Québec 
dans son équipage miniature et vêtu d’un costume écossais. 
Il donne un spectacle à l’hôtel Saint George (place d’Ar-
mes) : il chante, danse, interprète des personnages histori-
ques tels que Napoléon Bonaparte, Frédéric le Grand, le roi 
des Français et l’empereur Nicolas de Russie.
Si les spectacles qu’on vient d’énumérer peuvent être 
fréquentés par tous les groupes sociaux, même si quelques-uns 
exigent un droit d’entrée, il n’en est pas de même pour le 
théâtre et les concerts, qui coûtent plus cher et exigent aussi 
un niveau de culture intellectuelle plus élevé.
Du théâtre, il n’y en eut que très peu en langue fran-
çaise, puisque le clergé s’y opposait toujours. Des « amateurs 
canadiens » tentent leur chance à chaque décennie et réus-
sissent à interpréter quelques pièces, mais c’est tout. Du 
théâtre anglais est offert aux spectateurs pendant tout le 
siècle. C’est là l’affaire des officiers de l’armée britannique. 
Ces derniers, très instruits, ont beaucoup de temps après 
1815, pour se divertir. Et ils ne cessent de s’exécuter. 
Quelques chiffres suffisent à le montrer. Entre 1783 et 1815, 
le public est invité à 163 programmes au cours desquels 274 
pièces de théâtre sont jouées. Shakespeare et ses grands 
chefs-d’œuvre sont au programme 14 fois. On interprète 
aussi Thomas Otway, David Garrick, Richard Sheridan, 
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Henry Fielding, Oliver Goldsmith et George Colman. Les 
lieux de théâtre sont le Thespian Theater, l’étage de la 
taverne de Miles Prentice, rue Saint-Louis, le Théâtre du 
marché à foin (le Clarendon actuel), le Pentagonian 
Theater de la côte de la Canoterie, le Newtheater de la rue 
Des Jardins, le Masonic Hall de la rue Buade.
Après 1815, les officiers de la garnison continuent 
de faire du théâtre et quelques troupes d’Angleterre et des 
États-Unis se produisent dans les lieux ci-haut nommés, 
mais aussi à l’hôtel Union de la place d’Armes, à l’hôtel 
Mailhot de la rue Saint-Jean et au Royal Circus de la rue 
Saint-Stanislas, devenu en 1834 le Royal Theater. Les 
années 1830 ont été moins actives, mais après 1840, tout 
reprend avec plus d’intensité, au Royal Theater et au théâ-
tre Saint-Louis. Ce nouveau théâtre voit la présentation de 
50 programmes en moins de une année et demie, avec des 
comédies, des drames, des dioramas, des tableaux vivants 
et des concerts, dont trois programmes en français. Hélas ! 
le théâtre est incendié le 12 juin 1846, entraînant plus de 
40 personnes dans la mort.
La dernière décennie est certes la plus nourrie en 
spectacles de théâtre, avec des « Festivals d’été » en 1852 
et 1853 assurés par des troupes de Québec, de Montréal, des 
États-Unis et d’Europe.
À partir de 1853, le Music Hall ou Académie de 
musique, salle de théâtre construite sur la rue Saint-Louis 
selon les plans de Charles Baillairgé, était considérée comme 
une des plus belles en Amérique. Soixante soirées sont 
données en cinq ans dans cette salle, ainsi qu’aux halles 
Saint-Roch à la place Jacques-Cartier.
On ne saurait oublier un nouveau spectacle, inventé 
en Angleterre à la fin du XViiie siècle. Il s’agit de spectacles 
d’optique appelés successivement panoramas, dioramas et 
néoramas, qui cultivent le goût du dépaysement dans l’es-
pace et le temps, tirant leurs effets du trompe-l’œil, puis des 
jeux de l’éclairage sur une surface peinte, puis ajoutant 
enfin, grâce à Daguerre, l’illusion du mouvement.
Cette invention d’Angleterre débarque à Québec dès 
1818, montrant « Le grand panorama de la bataille de 
Waterloo ». Il en vient en 1833 (en dioramas) rue Saint-
Joseph (rue Garneau), en 1836, en 1845 ainsi que huit fois 
dans les années 1850. Le plus célèbre est présenté en 1852, 
du 21 juin au 2 juillet, par la troupe de Phineas Taylor 
Barnum de New York, qui expose le panorama du Palais de 
Cristal et les grands moments de l’Exposition universelle de 
Londres tenue l’année précédente. L’agent de Barnum avait 
fait restaurer à ses frais le théâtre de la rue Champlain à 
eXcuRsion auX chutes  
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Près-de-Ville. Le tableau, haut de 15 pieds, couvrait, paraît-
il, 100 000 verges de toile et représentait 60 000 personnes. 
Le spectacle était donné deux fois par jour au prix de 
« trente sous seulement ».
Enfin, la musique est loin d’être négligée dans la capi-
tale vers la fin du XViiie siècle. Les régiments de la garnison 
font suivre leur parade sur la place du Château de une heure 
ou deux de fanfare les beaux soirs d’été. Ces concerts devien-
nent hebdomadaires et ne cessent qu’en 1837. À partir de 
1790, les régiments donnent encore des concerts d’abonne-
ment, dont le surplus des bénéfices est versé à des sociétés 
de bienfaisance. Les officiers ont leur propre musique et 
présentent de la musique de chambre, de la musique vocale 
avec chœur et solistes.
Après 1815, la paix étant revenue, la ville se donne 
un premier ensemble musical. Celui-ci est fondé par Frederick 
Glackmeyer en janvier 1820. La Société harmonique de 
Québec comprend des musiciens amateurs et des profession-
nels. Quatre ans après, Théodore-Frédéric Molt, gendre de 
Glackmeyer, fonde la Juvenile Harmonic Society, qui pré-
sente près de 50 concerts en quelques années. En 1833, 
Michel-Charles Sauvageau dirige une fanfare et le petit 
séminaire de Québec crée sa première société musicale la 
même année. Elle est sous la direction d’un autre musicien 
allemand, Adam Schott, chef de la bande d’un régiment 
écossais. Les soirées musicales de cette décennie offrent 
d’autres nouveautés, dont des récitals d’alto et de guitare et 
des oratorios, interprétés par des artistes italiens et allemands 
de passage, accompagnés de la musique des régiments.
aubeRGe du chien d’oR, deVenue, apRès  
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La crise politique terminée, les arts d’agrément 
reprennent de plus belle. Les années 1840 ont vu près d’une 
centaine de soirées musicales, assurées par des artistes locaux 
aussi bien qu’européens. Dans les années 1850, on organise 
des soirées de musique vocale et instrumentale. Plusieurs de 
ces concerts sont consacrés à la musique sacrée, donnés 
entre autres endroits à la Saint Mathew’s Chapel en 1855, 
dans les églises de Saint Andrew, de Saint-Roch et de Saint-
Sauveur l’année suivante.
Même l’opéra apparaît plus souvent. En 1850, un 
pianiste allemand et la bande du 19e Régiment présentent 
les plus brillants passages de Robert le Diable de Meyerber et 
de la Fille du régiment de Donizetti. Cinq ans après, de grands 
artistes d’Angleterre, d’Italie et d’Allemagne interprètent 
des pièces de Beethoven, de Liszt, de Bellini et de Donizetti. 
Toujours en 1855, Antoine Dessane, ancien élève du 
Conservatoire de Paris, organiste de la cathédrale de Québec 
monte le premier acte de la Dame Blanche de Boïeldieu. La 
seule année 1857 compte 35 soirées musicales, données par 
la Société harmonique de Québec, par l’orchestre des 16e et 
17e Régiments, par la Sabatier Philharmonie, par Sigismund 
Thalberg et son orchestre, par Lavigueur, Dessane et autres 
artistes de Québec. Enfin, les « concerts promenades », 
lancés à Paris en 1833 et à Londres après 1840 sont inaugu-
rés à Québec en 1857.
Voilà comment Québec a développé une culture 
urbaine non seulement dans l’éducation et l’imprimé, mais 
dans le spectacle, avec la même vigueur et la même qualité 
que les grandes institutions politiques et la vie économique 
de ce siècle, dont on dit avec raison qu’il fut l’âge d’or 
de la capitale.
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